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que nuestros pies to can que
no por sufrir el desgaste de
tantos siglos deja de ser la
original, la piedra primaria.
Aquí las racas enormes,
mas grandes que las casas,
quedan suspendidas sobre
las habitaciones y caminos
humanos, formando anqulos
imposibles sin haberse caído
en 3.000 años. Incluso, las
casas, construidas al borde
de los abismos no han caído
en estos últimos 300 años.
Aquí se dice que «En Catalu-
ña no ha habido terrae mo-
tos».
Todo esta corresponde a
unos 3.000 o 30.000, o 30.000.000
de años de existencia preca-
ria.
Sin embargo o, mejor di-
cho, por lo mismo, en Taver-
tet se respira un aire pura, se
encuentra la paz recatada en
la amistad sin preguntas de
un pueblo acogedor; se reci-
be el don gratuito de la última
confianza después de la últi-
ma inocencia -don que hace
posible el seguir andando
porque tal es el camino de la
vida y no hay otra.
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Petit recull de noms i expres-
sions que usàvem antigament
per aquesta contrada i que de-
gut al pas dels anys i a la desa-
parició d'oficis i ocupacions
s'han perdut gairebé del tot.
Calaner: tronquet de boix as-
secat al forn que feien servir
de llumenera la gent més po-
bra, als que no podien com-
prar i mantenir llums d'oli o
petroli. Ja n'hem parlat en al-
gun lloc dels nostres escrits.
Hi ha una frase feta que la re-
ferim a una persona molt pri-
ma i magre, diem "aquell està
prim com un canaler». Aques-
ta paraula no la trobem al dic-
cionari corrent.
«Tira que et toc...»: "tira que et
toc, quin vestit tant bonic que
portes...» o «tira que et toc,
quin tall de llonganissa que et
menges...». Ja es veu per on
va la frase.
«De pet»: Quan vèiem una per-
sona que anava molt depres-
sa, dèiem: «Aquell sí que va de
pet» o també «Haig de marxar
de pet» per dir tot seguit.
Dengue: és el que avui en diem
la grip. Solíem dir: «quin den-
gue que tragina aquell. ..»
Esteva: (amb la síl·laba «te»
oberta) és la peça corba i pos-
terior de l'arada, per on l'agafa
el qui la llaura.
Eixenguer: tira de cuir estreta
d'una pell de bou, d'un cap a
l'altra de l'esquena i que ser-
veix per a subjectar la traiga al
jou. D'ací venia l'expressió
quan una persona ens feia en-
fadar molt: "a aquell li haig
d'arrencar l'eixenguer de l'es-
quena».
Vencill o vencí: lligam que es fa
amb brins de blat o altres ce-
reals per a lligar les garbes.
També es fa de ginesta per a
lligar feixos d'herba, llenya o
altres materials.
«Adoba cossis»: persona que
passava per les cases, a estil
paraigüer, que arranjava gi-
brells, cassoles i plats gira-
dors.
«Posar oli a un llum»: Això ho
solíem dir quan una persona o
una bèstia estava malalta i un
remei la posava bona de cop i
volta. La comparança era per-
què quan un llum d'oli flaque-
java la flama, se li posava oli i
es revifava tot seguit.
